











1918年から 1921年 6月までの分は『同志社女子大学総合文化研究所紀要』第 32巻
（2015年）に、また 1921年 7月から 1924年 7月までの分は『同志社女子大学学術研
究年報』第 66巻（2015年）に掲載されている。













l’equilibrista〉を含む曲集《遊園地 El parc d’atraccions》を作曲している。ブランカフ
ォルト財団ほかの年譜では、この曲集は、1924年にリカルド・ビニェス Ricardo
Viñes（カタルーニャ語では Ricard Viñes）によってパリで初演された、とされる





となっている（Ricard Viñes : El pianista de les avantguardes, Fundació Caixa Catalunya,
Barcelona, 2007, p.243.）。そして、ビニェスによる録音は、1929年 11月 4日パリのコ
ロンビア社のスタジオで行われている（同時に、曲集第 1曲の〈騎馬パレードのオル
ガン L’orgue dels cavallets〉も録音されている）（Mildred Clary, Ricardo Viñes : Un










Courseulles 10 Agost 1924
Estimat amic
40
Per carta de la meva mare se que vas estar a casa precisament el dia despres d’haver sortit
de Barcelona. Crec que veu parlat molt de mi sempre amb el mateix desitj de posarme mit-
jes soles i talons a les meves sabates velles.
Jo vaig passar un més just a casa contant els dies i les hores i amb la inquietut de sempre.
Jo no veia mes que el moment d’anarmen vers el lloc que m’atreia.
He passat veritables dies d’inquietut alli i el dia que tenia d’anar a la Garriga presisament
va ser el pitjor per més pega! Sembla qu’el destí s’hi rabregi.
Per fi el dia 28 vaig poguer agafar el tren que m’ha portat fins aquesta platja de Normandia.
Aquí estic tot aquest més d’agost i el Septembre tornaré a Paris.
Per venir aquí he tingut que donar una obra a n’en Martí que fera apareixer junt amb les te-
ves a la proxima tardor.
Jo l’hi he donat els Pessebres, primer cuadern de tres peces que he combinat aixis : dansa
l’Ermita i Pastor. M’ha donat el 25% i m’ha adelantat una cantitat sobre les edicions. Lo
d’en Senart apareixerá, be en el octubre o Novembre. Les Festes llunyanes ja estan editades.
Ja tenia preparat un ejemplar per portarte el dia que tenia de pujar a la Garriga. Si ne vols
un, a casa n’hi ha, “pots” demanarlo a la meva mare peró procura anar-hi antes del 15 per-
que ella tambe s’en va a Vittel a pendre les aigues. Estic molt content de la meva familia
pues han sigut molt bons per a mi. També hauran vist que jo me sacrificava de quedarme
amb ells aquest istiu per no contrariarlos pero ells han endevinat que jo no hauria sigut prou
fort per aguantar aquest sacrifici pues el meu desitj d’estar aquí era com una obsesió.
Ara he vist que “un clau treu un altre clau” i que per fi ja estic curat de manies i neuras-
tenies.
Ja t’escriure més desde aquí pues poca distracció tinc. Pescar sardina es tot.
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Suposo esteu tots bé. Molts recorts a Helena i l’hi prego que no sigui severa amb mi.




































Paris 4 Octubre 1924
Estimat amic.
Sense noticies teves ma falta un tros de cel per respirar. Si sapiguessis com l’aire em falta!
Tot viu, tot respira intensament dins de mi més jo no tinc forsa per viura! Que’m sento im-
potent per expresarme. Com explicarte lo que jo no m’explico! He perdut la raó. Divaga la
meva opinio. No sé aont soc i no sé fer altre cosa que seguir en el camí per ont jo camino.
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Me sento débil.
Com te dic jo no m’explico en la meva vida aquest episodi. Motius? No sé!
Tot se forma dins de mi. Soc jo el motiu!
Malgrat la distancia qu’ens separa jo espero reveure’t en el camí de sempre per ferte sentir
lo que sento en lo mes profund de les meves desorientacions. La vida ma sembla una con-
demna! Pero quin mal he fet, dic jo. I en les meves oracions de dolor sobre el meu esguard
tinc una imatge Ella! L’antiga amiga . . que encara es present en la meva imaginació pero
que ja sols es imatge.
Quina pena de viure aixis. Jo no era fet per caminar per aquest camí.
Molt estrany m’ha fet aquest any de ser lluny . . La festa del vuit de Septembre la festa del
bosc! Peró es que encara existeix la festa del bosc?
Pero tot se reprodueix cada any i sempre existirá.
En Rocamora ha estat aquí aquests dies i hem sortit junts. Sobretot, no parlis a ningú refer-
ent a tot lo que jo’t dic en aquestes cartes que no diuen rés.
Crec que aviat sortirá les teves obres que vas donar a Martí junt amb algunes de meves
“Pessebres”. Lo de Senart suposo que també deurá sortir aquesta tardor pero jo no he vist
més a Senart i el deixaré aixis que pugui. Fa dugues vegades que li demano diners i no vol
donarme. Es de mala fé.
Aquí també va estar la meva mare, Modesta i Planella que de regrés de les aigües van ve-
nirme a veure.
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Sento el pés del meu passat. En els aparadors de música veig de lluny l’ermita gravada
sobres les meves obres.
Paris ja té per mi les llargues avingudes solitaries per aón me passejo sol.
Jo treballo bastant pero creu qu’em sento ja agotat. Ja feia temps qu’em temia.
En cambi tinc aqui una ocupació, una obligació qu’em distreu. Per altre part estic millor
que mai de salut malgrat aquest cáncer qu’em rosega l’esperit. Totes les manies aquelles ja
han desaparegut.
Lo que’m satisfá es que soc útil aquí serveixo per algo, que a casa no.
Estic en molt bona armonia amb els de casa.
Aquest istiu sols vaig estar un més a Barcelona i ells se resignan donantme proves de molt
amor. Jo penso tornar per Nadal per pasar allí no sé . . . procuraré dominarme una mica
mes que aquest istiu.
Procura enlairarme a l’opinio de Elena, creient sempre que la teva porta la mateixa amistat
per qui no t’olvida.
Frederic

























































Amb ploma nova la meva carta serà un xic diferent : com si jo’m partís la clenxa o portés
barret “hongo” −capell bolet−. Però soc jo mateix : jo més gras−fumant “puro” i pagant
lloguer de pis i cédula de “cap de familia”. El paper d’escriurer es el mateix- però, ha desa-
paregut l’ombra de L’Ermita en relleu, imposantse la vulgaríssima estampa del meu nom en
tinta negre.
A la muntanya ja no hi vaig descobert i amb gós i bastó sino que deixant dreceres pujo per
la carretera guiant un H.P. i sentint més olor de bencina que d’espígol ; més atent als
“frenos” i les “marxes” que als paissatges.
No soc amic de ficcions. Hem de dir la veritat : la nostra vida está canviada-totalment can-
viada i aquells anys que recordém i enyorèm no’ls veurem mai més. Per això he suprimit el
relleu al caire del paper : L’Ermita no existeix i la nostra amistat no té santuari.
Ara que m’estic posàt, i ja que tu’n parles a la teva carta, et diré també que la festa del
bosc ja no es aquella data solemnial per a nosaltres : es una aglomeració aiguelida amb
banderes espanyoles i músiques militars : en Pujol ja no fa negoci amb el “confetti”.
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Sant Feliu −on pujo sovint− es un poble amb bona vista : un poble com un altre qualsevol−
que tingui bona vista, i Castelltersol un bon punt de parada perque a can Prudencio
serveixen bé.
II
Tu i jo ens hem canviat els vestits i juguèm una altre comedia. Nosaltres, però, som els
mateixos. Això si que ho dic i ho sento Jo no he trobat un nou amic. No m’he preocupat
ni’m vaga de buscarlo. No’l buscaré perque no’l trobaría i si’l trobés el deixaría passar de
llarg. Lo que jo voldria es suprimir aquesta internacionalitat que ha près la nostra amistat
Perquè hem hagut d’acudir, per escriurens, al “sello” de 40 cms.? Y posar la carta al
“buzón” de l”Extranjero”?
No entenc com no anyores el sentir parlar català i l’olor dels jardins d’Horta i Vallvidrera,
jo que quan he sigut de viatje no he fruït amb tranquilitat pel gran enyorament que sentia.
Però, entenc menys encare com vas passar una mesada a Barcelona i no va esser prou forta
la necessitat de pujar a La Garriga per veurem i reveurer junts els nostres antics indrets.
Aixís, si no queda quasi rès del nostre passat, queda el meu gran desitg de sempre−de estar
junts al poble. Sovint me penso qu’has d’arrivar aviat : sempre m’enganyo. Sovint espero
escrits teus i els pocs que m’arriven son constantment nebulosos. Sempre hi han en tu
forces misterioses : potencies ocultes que’t fan anar en çà i en llà. M’escrius cartes amb di-
vagacions i pensaments bellament estilitzats, però hi trobo a faltar desprès unes simples ex-
plicacions que’m desxifrin el misteri.
III
Els companys que passen uns dies a Paris amb tú saben, segurament, tot lo que jo ignoro.
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En la impossibilitat de conversar jo tenia esperança de que ompliríem −com tu deies− els
calaixos d’escrits de la amistat. Més tampoc això ha sigut possible. Jo vaig escriurer la tem-
porada anterior unes llargues cartes que tal vegada et van pesar per l’aire d”article de
fondo” que tenien. Les vas anar contestant en forma de Glosari de Xenius. Rellegeixo
aquestes cartes trobant’hi a totes una goteta d’essencia ; però em fa l’efecte de que ens ha-
guém vist un moment −de correguda− sols per a dirnos que “demà passarém la tarda junts”
Ara he rebut una carta teva que deu esser un xiquet més llarga perque l’has covat més
temps. amb un estímul aixis molt sovint tindries feina a desclourer i llegir cartes meves,
perque jo sempre tinc un budell buit tractantse d’escriuret a tu. Mes, si falta l’estímul de
l’esser correspost tot se fón.
De mi puc dirte que vaig fent la vida de sempre tal com te l’he descrit cent vegades. De
cara a l’hivern tinc esperances de poder ocupar uns quants metres de pentágrama amb les
meves [acudits], doncs les vetlles son fredes i llargues i ara podré encendrer l’estufa de
petroli en una celda
IIII
nova que no’n goso dir L’Ermita, encare qu’ella es d’un grog espèss amb vigues blaves i
sostre de golfa i amb un finestral de cara al paisatge de la plana, que veig per damunt de
totes les teulades veïnes.
Volia escriuret des d’allà aquesta carta donant aixis com oficialment inaugurada la nova
estada−però no he tingut encare cap vetlla tranquila i he hagut d’escriuret desde la fábrica.
Parlant d’aquesta pseudo-ermita puc dirte que, materialment, té un carácter mellor que la
vella, on el [Xemjis?] llegía les “larves”. Ja hem dit, però, que l’ambent d’aquell temps no
ha de tornar.
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Puc dirte encare de mí, que ha sortit a la llum el quadern de “Jocs i danses al camp” que
per esser imprés a can Dotessio no podía quedar sense una bona dotzeneta de notes equivo-
cades. Tant bon punt en tingui algun exemplar - tinc tant sols un de mostra - Te n’enviaré
tant si vols com si no perque et recordis de mi. Molt m’hauria agradat fessis aixis tu amb
les festes llunyanes que encare no tinc : vaig anar a buscarles i trobi el pis tancat. Envíales.
Comença a plourer sobre les fulles de tardor, mitj per terra mitg per les branques. Ara es
quan La Garriga es un paradís−






























































































Paris 22 Octubre 1924
Estimat amic.
Veig rebre la teva carta i malgrat tot el cambi que li vols donar jo sempre la trobo igual
perque es escrita tal com me dius en un dia de tardor amb una alfombra de fulles i jo les
cremo perque fassin aquell fum, perque aquest fum fassi aquella olor de llar. Tu vens a su-
posar tambe que jo he cambiat i tens aquesta idea desde fa molt temps pero jo no t’ho puc
demostrar al contrari perque la veu que t’ho podria dir esta ofegada dins de mi i en lo més
amagat de mí!
Precisament ara ho veig clar lo que soc! El Destí ha volgut ser una mica cruel amb mi. No
se si m’ha volgut donar una lliçó de “vida”, de “terra” i m’ha ensenyat a caminar sobre
terra ferma, pero de tal forma qu’em sento la cremor d’uns cops horribles.
Mira si soc igual que tot el meu món es aquell passat. Es un rosari que desfaig cada dia.
Jo m’he tornat contra el destí i me defenso sigui com sigui ni tinc por d’agafar qualsevol
arma.
Soc cruel com un guerrer pero jo’m defenso!
I tant feble que soc! pero també tant rebeld!
Aquest episodi de la meva vida es episodi d’amor com pots suposar. L’eterna cuestió.
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Jo no entenc perque el destí m’ha posat al costat d’aquest ser tant humá!
D’historia no t’en puc explicar cap−a més, que jo voldria conservar aquests dies de la meva
vida tant obscurs com ho son dins de mí.
Pero pensa que mai he sigut tant “aquell” com ho soc ara.
He probat de escriure mil vegades sobre tot aquest drama intern qu’em rosega i em sento
tambe feble!
Ara ve aquí la meva familia a l’ocasió de haver sigut admesos al “Salon d’Automne” uns
cuadres del meu germa. Jo com que vaig prometre pasar el Nadal a casa segurament retor-
nare amb ells, que ja sera a primer de desembre. Allí, si Carmen tingues prou força per
retenirme . . .!
No pots pensar amb quin desitg espero una conversa amb tu- i aixo te donara una idea de
que si no vaig poguer anarte a veure, quin abatiment de dolor ma retindria aquell dia. De-
sprés ja vaig lograr anarme’n.
He pasat l’estiu en una platja de Normandia.
Allí he fet uns passejos per la montanya. Sol amb el bastó, disfrutant d’aquelles emocions
de solitut d’observacions, de meditations, fins de somni en certs paratges deliciosos plens de
misteri, de castells de llegenda aont encara s’hi cassen llops entre parets tapissades d’heura
humida i murs voltats de cadenes reals.
I allí, sols la decoració cambiada tot hi era . . . igual que en altres estius : el tren de Caldes,
l’auto de carrera, l’home que fa jocs de mans al casino, l’aire humit del mar, l’aire tebi de
montanya, una rialla un plor.
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Tota la vida va passant, amb tot lo que deixa el darrera. Va avençant cada vegada amb un
feix mes gros i mes pesant fins que caurém vençuts sobre aquesta terra -que si en cobreix
es encara per compassió.
Tu tens el teu cami traçat. A mi fins el de l’art s’em tanca!
Amic nou tampoc tinc i ningú sap rés de mi.

























































Ja vaig dirte que t’enviaria un exemplar de la edició de “Jocs i danses als camps” qu’es el
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meu debut. Ja pots suposar amb la complascencia que vaig anar a casa en Martí a [contras-
senyar] el tiratge ; era amb la mateixa il·lusió de la noia que vesteix per primera vegada la
toilette escotada amb faldilla llarga −lo escassament llarg qu’ara la moda tolera− recollintse
el cabell i fent la “entrada en el mundo” de que sovint parla La Vanguardia lluint la escul-
tura que Deu li hagi donat en una llotja del Liceu. Jo’t faig participar de la festa enviante
aquest quadern com una paperina de bombons de casament.
Ja sabs que no has de trovarhi l’interés d’alguna novetat, però, en canvi, les trobarás als
saborosos recorts d’aquells trocets de tarda d’hivern en que jo −a l’hora del carter− truco a
la porta del pis i et trovo digerint el dinar vòra el piano i esperant-me. De una a una ens
hem anat donant a coneixer l’un a l’altre les nostres músiques en aquelles hores d’amistat
que massa s’han perdut per ara, però que mai he desconfiat de que han de tornar. Sis anys
han passat de quan jo’t vaig presentar aquestes petites impressions. De llavores en ça crec
haver avençat un poquet de manera que si no m’enganyo vaig fent cami de cara a coses
millors. Tinc molt avançat
II
aquell quadern del “Parc d’atraccions” qu’he anat refundint i espero que aquest hivern−ben
aviat escoltarás a la fábrica els rotllos de proba que tinc fets.
Perdona que parli tanta estona de lo meu, però vui dirte el primer “Deuvosguard” amb que
he sigut saludat a l’entrar al mon musical. Trobí a can Martí el mestre Lamote, que com
sabs em té per deixeble seu i diu apreciarme. Jo li havia enviat un exemplar perque vaig
tenirhi compromís i al trobarnos va dirme−Ola! Ja he rebut aquell quadern ; gracies home!
Y jo−Bé, i que li sembla?−Home! ja’t diré, amb tota sinceritat : bé i malament.
Llavores, amb un exemplar sobre el taulell va començar a ferme la crítica atacant la inno-
vació (!) de suprimir les barres-mesura.
-Això, diu, no t’ho puc perdonar ; sobretot en una música tant ritmada i que tant encaixa en
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la quadrícula d’un compás.
Sobre aquest punt va insistir una estona interminable prenent sovint el tó agresiu del pare
que repta al fill. Després, anant girant fulls a tota pressa l’un radera l’altre sense dir altre
paraula que “bé” va pararse dugues vegades pera dirme −aqui hi han les “muntanyes del
canigó”− Aquí hi ha el “princep Igor” de Borodine. Aixo dit amb una mirada maliciosa
com havent vist la trampa d’un joc de mans.
Per fi arrivàrem a la pagina 11 on comença el V. Llavores va donar un copet al taulell arru-
fant el nàs i llencant un “bueno!” de punt i a part que donava
III
a compendrer que lo que estava bé havia acabat.
−Doncs, qué? no li va bé aixó?
−No. Francament aixó no vá.
−Qué hi trova de mal?
−Que’t diré──! Ja veurás ; aqui es veu que no t’ha sortit lo que t’has proposat
−Home! però aqui ho he dit lo que m’he proposat!
−Ja’s veu ; no t’ha sortit−not’ha sortit.
−Home! però concreti una mica més.
−Veus aixo qu’has escrit aquí?
(i va senyalarme on diu “Pausat i vibrant”) Aixó resulta magre−resulta magre. El primer
troç −no sé− −no hi trovo rès− no t’ha sortit− ; però aqui has volgut fer una cosa−vaja!
Hasta has posat “cant per anar a la guerra” i aixó no ho resulta.
−resulta esquifit. L’has esguerrat. no has tingut recursos−
Llavores li vaig dir−Escolti ; enteremnos. Que ja sab de quina guerra es tracta?
L’home va quedar parat.
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Dic−Es que es tracta d’una guerra amb escopeta de canya de escombra. Que no ho ha en-
devinat encare que això son jocs de criatures?
Doncs per més que sembla mentida el mestre Lamote havia cregut que jo m’havia proposat
descriurer una cosa com l’exércit alemany a la batalla del Marne.
────
No’n parlém més. Per excusar-se va dir-me Bueno! aixis es diferent.
L’altre número, que tanca el quadern, tampoc va agradarli, en absolut.
Y aquest el primer “Deuvosguard” i la primera encaixada de mà amiga amb que inauguro la
meva carrera.
IIII
Parlant d’altre cosa −que avui la meva carta serà curta− estic extranyat de no saber res d’en
Senart. Và més ganso que en Martí!
Dies passats rebí la teva carta una mica massa lila- Com la teva lletra s’ha allargat en el
sentit d’alçada, l’aspecte del “sobre” estret i llarg amb la adressa massa ben feta té un aire
de feminitat que deu fer maliciar al carter.
Dirás que de tot protesto. Avants era el paper massa primara massa de color−
Però sempre espero les teves cartes siguin com siguin. La tarda que la vaig rebrer va esser
trágica doncs un accident automovilista va estar a punt de causar una mort. Jo conduía un
Chevrolet del meu pare i vaig agafar una nena d’onze o dotze anys [rosegantla] sota les
rodes una estona, anant a topar de passada contra un arbre. Van esser uns moments inde-
scriptibles de crits i gemegs. Al baixar del cotxe vem creurer morta la criatura que estava
feta un paquet de roba sang i terra de manera que no’ns vem atrevir a tocarla. Un altre
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cotxe que passava va anar a auxiliarla i va retornar al sentit. Per fi va esser nomes que un
braç trencat, però no’s comprèn com va salvarse.
Jo estava tot tremolant i la teva carta va ferme companyía.































































































Paris 28 Novembre 1924
Estimat amic.
Perdona de no haver contestat avans a la teva ultima carta i envio del cuadern de musica, la
teva primera obra editada que saludo amb tota la meva alegria ademés m’agrada la portada
senzilla tant es aixis que he escrit a Marti perque m’ho fassi igual solament afegint la er-
miteta que ja s’ha fet indispensable. Ja sabs amb quin goig les vaig rellegir les teves dances
i jocs al camp que sempre recordo encara que lluny n’estigui! Pots comptar cuan vaig riure
amb la famosa crítica del teu Mestre, ja’t dic jo que no serveix per rés tenir aquell semblant
de Beethoven! Es una cosa extraordinaria aquella gent. Primerament qui els fa tenir aquesta
preocupació per les barres de mesura pues que hi siguin o no aixó no té cap importancia en-
vers l’obra.
Per mi senzillament trobo que les barres de mesura es una cosa infantil que va molt bé per
les primeres lliçons de principiant. Es com els caminadors dels infants. Es com el paper ratl-
lat dels primers cuaderns d’escritura que passem a l’escola pero cuant som grans ens faria
molt mal efecte escriure una carta amb paper ratllat. Es com tambe posar el compás marcat
en chifres al començament de cada obra. Que no’s veu prou quin temps es?
Aixi es que tot lo qu’em dius no m’estranya. Ahir ho vaig fer sentir a n’en Montoriol que li
va agradar pero sempre trobant un sentit massa accentuat d’influencia meva. Ja sabs que jo
combateixo sempre aquesta idea pues faig notar que una cosa es el sentit d’ambient de
l’época i l’altre cosa es la personalitat. Aixís també podrem dir que Fauré, Debussy, Ravel,
etc. tots s’assemblen i efectivament es una generació de pares a fills pero com a personalitat
quina diferencia mes enorme de caracters!
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Enfí, per la meva part no es aquest cantó qu’ens preocupa pues jo en el fonds sempre he
tremolat per el teu art i es sols per el fet de que la teva vida no esta exclusivament dedi-
cada, millor dit sacrificada a n’aquest art i creu que per obtenir un fi veritable (i no sempre
s’obté!) es necessita el sacrifiqui de tota una vida.
Referent a Senart no he sapigut res mes. pues jo he romput difinitivament amb ell i ja pots
suposar que no es per una questió d’amistat . . . sino perque li he demanat diners i no vol .
. jo de moment vaig espantarme una mica creient, qui sap, si la meva obra ja no’s cotizava
a la bolsa . . . pero sense perdre el coneixement vaig entrar molt tivat a casa de Max Echig
i aquest m’ha dit qu’estaba “charmé” d’editarme i jo li he demanat cuatre mil franquets per
firmar el contracte i m’els dona.
Jo l’hi he donat com a obra la que s’intitulará “Charmes” i encara que quedi de vals boston
el títol, afegiré amb petita lletra el veritable sentit, : cants d’una superstició i d’un poder
capable de cambiar els elements de la Natura. Tu ja prou els coneixes amb el nom de “Car-
mes”.
Aquí la música rés de nou. L’altre nit als Ballets Suedois vaig sentir obres de Milhaud, de
Casella. Jo produeixo poc pero treballo “pas mal . .! De salut molt bé i bastant vermell i es
lo unic aont he fet progresos!
D’inquietuts, molt millor també. Tot se va reposant sols me queda accentuat un mal-humor
insuportable, aquesta lletreta.! . .
Molt va impresionarme l’accident qu’em contes. Ja suposo lo que deuries passar!
La meva familia ha estat aquí a l’ocasió del Salon d’Automne aont el meu germá hi té cu-
atre cuadres. Dema arriba en Carnicero que va per cuestions de TS.F. En Llobet també ha
estat aquí amb mi quinze dies i jo penso anar a casa per Nadal i . . . que Deu m’ajudi! Hem
































































Paris 18 Janer 1925
Estimat amic.
T’escric per dirte que dintre de poc, o sigui a fi de més, estaré de retorn a Barcelona amb el
fi d’intentar un negociet que si va bé farém molts diners. Ja veus que em torno emprenedor
(cuidado no posis ñ)!
Ja t’avisaré cuand sigui a casa perque vinguis a veurem. Que Deu fassi que aquesta nova
preocupació me distregui.
Sigues molt indulgent per mi! Arrastro una vida en el meu camí intern molt penosa. Creu
amic meu que sofreixo molt i tot s’hem fa impossible pero no sofreixo de rés sofreixo de
mí mateix. La meva vida es sortosa, la desgracia soc jo! M’han posat en el camí una bona
alfombra, pero jo soc un cuc!
Sento qu’em senyales amb el dit, sento que m’accuses, sento que perdo la teva amistat.
Les perdo totes perque quedo malament amb tothom pero no m’interessen, lo qu’em sabria
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greu es que no’m comprenguessis. Ja que no puc sobreposarme a les meves deprecions fés
tu l’esfors d’imaginarte lo que es el meu estat d’ánim!
Vaig veure l’altre dia a Viñes el pianista qu’em va dir haver rebut el teu cuadern i qu’el to-
cara a la primera ocasió a la societat independents o bé a la Nacional.
I Senart qu’en sabs? Ja sabs que jo he renyit amb ell i que ara estic amb Max Eschig.
Avui tinc molt mal dia!
L’altre dia vaig estar a dinar a casa els prínceps di Bassiano (l’unic lloc que he estat) i vaig
coneixer a fondo en Darius Milhaud, Auric, Honneger i Germaine Tailleferre.







































[Rodon] Morante y Casas
Plaza [Teatre]
[Lemon Preu] amb coneixement directe per Londres
per Via Marsella o altre
* * *
Barcelona 18 febrer 1925
Estimat amic
Per fí ja soc altra vegada aquí mes animadet que l’ultima vegada pero bordejant els
mateixos perills.
Aquesta vegada porto un seguro de dos mesos al menys y una deber a cumplir aixis es que
l’estada aquí m’es inevitable.
El dia que baixis passa per casa que parlarem i jo te prometo que aniré a veuret no aquest
diumenge l’altre pero fés solament per mi una truita amb patates
























Havies dit que volies pujar demà passat−diumenge. Jo’t prego d’ajornar la teva vinguda,
doncs no tindria preparats alguns rotllos de música meva que vui fer-te sentir i probable-
ment estarán per l’altre diumenge.
Un dia d’aquesta vinent setmana baixaré a veure’t : tal vegada dimarts. Llavores, si estás
lliure, et parlaré i compendràs lo que tal vegada no comprengueres. Vas veure’m contrariat,
es cert, però lo que probablement era degut a un defecte meu, no era senyal de poca amistat
sino de molta amistat. Mai havia baixat amb tanta desil·lusió l’escala de casa teva, mes aixó
deu ésser senyal de que no volia baixar-la.
Aplacem per pocs dies el parlar d’aixó.
Veurás, o millor escoltarás, algunes composicions meves amb cert augment de tamany, aixís
en llargada com en soroll : crec, no obstant, que venen a ésser semblants a les anteriors
miniatures vistes amb vidre d’augment.























Dissabte passat vaig, encare, tenir certa confiança de que vinguessis. Va fallar-me, com
tantes vegades!
Començo a temer de que t’en tornis a França sense haver vingut. Fes que no sigui. Demá
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rebràs aquesta carta : si el calor de la mateixa allarga fins a les 5 de la tarda la cosa está
salvada : llavores a dos quarts de set arrivaries i el diumenge el passariem fent excursió.
Cas de que vinguis−ja es ridícul parlarne tant ni confiar-hi−recorda de buscar i fer-me a
mans les dugues impressions que amb el nom “Confidencies” vaig enviar-te a Paris l’any
passat, doncs les necessito.
A mes, vui demanarte un favor : estic molt atrassat en les modes qu’ara es porten i em con-
vindría posarme un xic al corrent. Tu deus tenir obres dels joves d’ara : porta’m alguna
cosa dels Milhaud, Honneger, Auric, Aubert, Casella, Prokoffief, etc. només per a fullejar i
tafanejar i t’ho podràs entornar tot seguit. Tinc dret a demanar?





















Barcelona 21 Mars 1925
Estimat amic.
Me diuen que has vingut aquesta tarda! Sigues molt indulgent per mi!
He estat aquests dies a Paris y avui a les tres ja era fora de casa. No hauria pas pogut anar
a la Garriga.
Aquests dies porto una mica de felicitat dins de mí mes sento que ploro!
Algun dia compareixeré
Sigues molt indulgent per mi son els amics que es guanyaran la meva amistat sí es que val


















“La passa” m’ha tingut presoner aquesta setmana i aixis no he pogut baixar a veuret. “La
passa” ja ha passat.
Si puc, baixaré dilluns, però, com sigui que ara la teva vida está ocupada com la d’un Her-
riot qualsevol i ja no ets el burgès d’avants, a l’hora acut al jornal. Jo, ja sabs l’hora −que
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va lligada amb la del tren− Si pots m’esperas : si no pots, feré per manera de no en-
fadarme, doncs no deixo de compendre la poca oportunitat de repetir escenes dramàtiques
en un replá d’escala.
L’asunto meu amb en Senart es resolt : doncs tu vares equivocarte dient que a la botiga
venen els originals mal impresos?





no comprar sin visitar nuestra casa























２ フランシスコ・マルティ Francisco Martí は、音楽出版社、スペイン音楽連盟
Union Musical Española（カサ・ドテシオとも呼ばれる）の芸術部長。
３ スナール出版社。モーリス・スナール Maurice Senart（1878～1962）が、1908年
にパリに設立した楽譜出版社。1941年にはサラベール社に買収される。




















ニェス －書簡 56参照－ がレコードに録音までする）〈軽業師のポルカ Polka
de l’equilibrista〉である。解題参照。エシック社については次の書簡の註参照。






１３ マックス・エシック Max Eschig（1872～1927）が、1907年パリに設立した楽譜
出版社。ドゥメ社やラ・シレーヌ・ミュジカル社、アンフィオン社などを吸収
し、特に現代音楽の出版に力を入れていたが、1987年デュラン社に買収された。
１４ アルフレード・カゼッラ Alfredo Casella（1883～1947）。トリノ生まれのイタリ
アの作曲家。パリ国立音楽院でフォーレに作曲を学んだ。
















１８ ルイ・オーベール Louis Aubert（1877～1968）。フランスの作曲家、ピアニスト。
パリ国立音楽院でフォーレに作曲を師事。ラヴェルと近しく、《高雅で感傷的な
ワルツ》を初演している。
１９ エドゥアール・エリオ Édouard Herriot（1872～1957）のことか。エリオは、フラ
ンスの急進社会党党首で、当時は総理大臣を務めていた。
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